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A parasztok szókincsében élő személyiségjegyek 
összegyűj tése . 
Egy részletes paraszt személyiségkutat ás szükségessé tenné 
a parasztok szókincsében élő személyiségjegyek minél telje-
sebb összegyűjtését. Ezért kérem az érdeklődőket, hogy beszél-
getéseik során tapasztalt azon szavak kisebb, nagyobb jegyzé-
két közölnék, amelyeket a parasztok egymás jellemzésére hasz-
nálnak. így pl. lassú, gyors, indulatos, tempós, őszinte, makacs 
stb. szavak válogatás nélküli csoportját. Általános vagy vidé-
kenkénti jellegzetességek, lényeges és lényegtelen, ellentétes 
és meggyőző jegyekre egyaránt kitérve. Kérném továbbá, hogy 
a nyelvjárási sajátosságok jelentését is megmagyarázni szíves-
kedjenek, továbbá kérem a gyűjtési terület megnevezését. 
Tomori Viola. 
NÉPNYELV, NÉPHAGYOMÁNY. 
Mesetudomány és vallástörténet . 
(LA kacsalábon forgó kastély. — 2. Tanulság és problematika.) 
Rien ne m'est seur que la chose incertaine ; 
Obscur, fors ce qui est tout évident ; 
Doubte ne fais, fors en chose certaine ; 
Science tiens á soudain accident. 
Villon. 
1. A mesetudomány mostani uralkodó formáiban és isko-
láiban mindenütt analitikus ós induktív módszerű: nagy adat-
tömegeket halmoz fel és ezekből vonja le a következtetéseit. 
Minél több a felhasznált adat, annál megbízhatóbbnak t a r t j a 
az eredményeit ós nem gondol arra, hogy még a legteljesebb 
adatgyűjteményhez is lehet egy észre nem vett, vagy csak ké-
sőbb felmerült adatot pótolni, ami talán halomra dönti az egész 
nagy gonddal megszerkesztett analitikus-induktiv épületet. 
Különösen nagy az ilyen veszély akkor, ha a kutatásnak egy 
előre meghatározott elmélete tudatosan vagy tudattalanul befo-
folyásolja a felhasználni való adatok kiválogatását és felsora-
koztatását. Elég lesz talán erre egyetlen példát felhoznom. C. 
W. von Sydow azt az elméletet állította fel (újabban már na-
gyon enyhítette tételeinek kategorikus megfogalmazását), hogy 
